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1.	Колькасныяі якасныя метады ў даследаваннях камунікацыі.
1.	Апытанне. Агульная характарыстыка.
1.	Тыпы апытанняў: аднамомантныя і лангіцюдныя.









1.	Апрацоўка вынікаў сацыяметрычнага апытання.
1.	Ажыццяўленне сацыяметрычнага апытання.
1.	Накіраване (факусіраване) інтэрв’ю. Агульная характарыстыка.
1.	Методыка правядзення накіраванага інтэрв’ю.
1.	Віды якасных інтэрв’ю.




1.	Складанне плана інтрв’ю для фокус-групы.
1.	Аналіз вынікаў фокус-групы і праблема валіднасці.
1.	Уключанае назіранне. Агульная характарыстыка.
1.	Уключанае назіранне: вызначэнне праблемы і адбор выпадкаў.
1.	Уключанае назіранне: праблема доступу.
1.	Этычныя праблемы ўключанага назірання.
1.	Уключанае назіранне: арганізацыя палявых запісаў.
1.	Эксперымент. Агульная характарыстыка.
1.	Апрацоўка дадзеных уключанага назірання.
1.	Віды эксперыментаў.
1.	Фіксацыя і апрацоўка відаў эксперымента.
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